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1 Dans cette propriété, un tronçon d’aqueduc a fait l’objet d’une opération de relevés
archéologiques.
2 Le  canal  est  visible  en  coupe  nord  sud dans  la  pente  de  la  balme.  La  canalisation,
orientée nord nord-ouest, est observable sur 8 m de long vers le sud/sud-est ; au-delà,
elle  est  comblée.  Son  prolongement  vers  le  nord  a  disparu  lors  de  l’effondrement
partiel de la balme à une date inconnue.
3 Le canal entre l’intrados de la voûte et le radier atteint 1,08 m. La largeur à la base du
canal est de 0,3 m et de 0,4 m au-dessus des ressauts ou solin reposant sur le radier. Les
piédroits et la voûte sont construits en maçonnerie de gneiss. La voûte n’est pas enduite
de mortier de tuileau alors que les piédroits le sont jusqu’au départ de la voûte, soit sur
une  hauteur  de  0,81 m.  À  0,65 m au-dessus  du  niveau  du  fond du  canal,  une  trace
horizontale est visible sur les parois et pourrait correspondre à une circulation d’eau
terrigène ou de mauvaise qualité dans le conduit, vraisemblablement à la suite d’un
engorgement de l’aqueduc en lien avec son abandon.
4 Le niveau supérieur du radier est situé à l’altitude 213,77 m.
5 Il est probable que cet aqueduc construit en tranchée ouverte à flanc de colline devait
capter  les  eaux  des  sources  provenant  de  Fourvière  et  qu’il  devait  alimenter  les
thermes publics dit d’Ulattius situés en contre bas, en rive droite de Saône. Il n’a pas été
possible  au  cours  de  cette  opération d’observer  la  tranchée  de  construction de  cet
ouvrage.
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6 Cet aqueduc demeure conservé dans la partie basse de la propriété.
 
Fig. 1 – Plan de localisation de l’aqueduc
DAO : M. Lenoble (SRA).
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Fig. 2 – Vue de l’aqueduc antique
Cliché : M. Lenoble (SRA).
 
Fig. 3 – Coupe nord-sud de l’aqueduc antique
DAO : M. Lenoble (SRA).
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